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lnternationale Konferenz uber Baculoviren am NERC 
Institute of Virology, Oxford, 30. 8. -3. 9. 1988 
Die internationale Konferenz iiber Baculoviren vom 30. 8.-3. 9. 1988 
fand am NERC-Institute of Virology in Oxford statt. 
Das Institut, welches sich seit fiinf Jahren in einem Neubau befin­
det, verfiigt iiber eine moderne Ausstattung; insbesondere Sicher­
heitslabors fiir gentechnische Arbeiten. Es umfaBt etwa 50 Mitarbei­
ter, von denen eine Mehrzahl auf dem Gebiet der Insektenvirologie 
arbeitet. Die Planung und Organisation fiir diese Tagung, bei der etwa 
170 Wissenschaftler aus der ganzen Welt vertreten waren, lag in 
Handen von Herrn Prof. Dr. BISHOP (Direktor des Institute of Viro­
logy). Der Tagungsablauf war hervorragend organisiert worden, die 
Verpflegung der Teilnehmer fand gemeinsam und in direkter Nahe zu 
den Tagungsraumen statt, wodurch sich ausreichend Gelegenheit zu 
personlichen Kontakten bot. Es waren mit 24 geladenen Referenten 
und mehr als 60 zusatzlichen Kurzreferaten wesentlich mehr Vortrage 
angemeldet worden als vorgesehen, so daB. mehrmals abends bis 
23 Uhr getagt werden muBte. 
Zurn ersten Mai waren Insektenpathologen und Molekularbiologen 
- fiir die die Baculoviren nur ein gentechnisches Werkzeug darstellen 
- in einer Tagung vereint. Dies brachte fiir beide Gruppen einen
intensiven Erfahrungsaustausch und eine Fiille neuer Anregungen. 
Der erste Tei! der Vortrage beschaftigte sich mit dem Einsatz von 
Baculoviren fiir die biologische Schadlingsbekampfung. So berichtete 
Dr. BISHOP (Oxford) ausfiihrlich iiber die Moglichkeiten, mit Hilfe 
genetischer Methoden bestimmte ungiinstige Eigenschaften dieser 
Viren im Hinblick auf ihre Verwendung im Pflanzenschutz zu verbes­
sern. Man ist bestrebt, zunachst die Wirkung der Viren zu beschleuni­
gen, um SchadfraB bei bereits virusinfizierten Wirten zu verringern. 
Hierzu sollen Gene des Wirtsgenoms (z. B. Gene von Neurohormo­
nen) und von bekannten Toxinen (z. B. Bacillus-thuringiensis-Endo­
toxin und Skorpiontoxin) in das Virusgenom eingebaut werden. 
Bei der Freisetzung gentechnisch veranderter Viren hat die Sicher­
heitsfrage einen groBen Stellenwert. Dazu wurde von K. UNDORF 
(Darmstadt) ein Miniokosystem vorgestellt, bei dem der Verbleib und 
die Verbreitung von ausgebrachten Insektenviren quantitativ analy­
siert werden kann. In einer solchen Modell-Vegetationskammer 
wurde das natiirlich vorkommende Kernpolyedervirus von Mamestra 
brnssicae auf Kohlpflanzen appliziert und nach einer einmonatigen 
Versuchszeit unter klimatisch regulierten Bedingungen (Feuchtigkeit, 
Temperatur, Licht- und UV-Intensitat) auf den Pflanzen, in der Erde 
und im Sickerwasser anteilsmaBig bestimmt. Im selben System sollen 
in Zukunft auch genetisch veranderte Viren untersucht werden. 
Ein solches modifiziertes Virus stellte J.M. VLAK (Wageningen) in 
seinem Vortrag vor. Er berichtete iiber eine kiinstliche Rekombinante 
des Ac-NPVs, in deren Genom als genetischer Marker das Gen fiir das 
Enzym �-Galactosidase aus E.-coJi-Bakterien eingebaut worden war. 
Die Produktion dieses Enzyms in Larven, die mit dem umgebauten 
Virus infiziert worden sind, laBt sich iiber eine von dem Enzym 
katalysierte Farbreaktion im Quetschpraparat leicht nachweisen. 
Durch diese Art der genetischen Markierung kann auf aufwendige 
Nachweismethoden, wie DNA-Analysen, verzichtet werden. 
Von besonderem Interesse war ein Vortrag von L. VOLKMAN (Ber­
keley), die mit Hilfe einer speziellen Immunofarbetechnik (Peroxi­
dase) an histologischen Schnitten neue Erkenntnisse iiber den Infek­
tionsweg und -mechanismus bei Baculoviren aufzeigen konnte. 
Der groBte Tei! der Tagung war den faszinierenden Moglichkeiten 
bei der Verwendung von Baculoviren als eukaryontische Expressions­
vektorsysteme zur In-vitro-Produktion von Proteinen gewidmet. Die 
zur Zeit gebrauchliche gentechnologische Proteinproduktion mit E.­
coli-Bakterien eignet sich nicht inimer fiir die Herstellung der 
gewiinschten Produkte. Oftmals erwiesen sich die isolierten Proteine 
als biologisch unwirksam. Ihre Wirksamkeit erhalten sie erst dadurch, 
daB sie nach der Synthese enzymatisch verandert werden. Diese 
enzymatische Modifikation konnen die Bakterienzellen nicht oder 
nicht in der richtigen Weise leisten. Aus diesen Grunden suchte man 
nach anderen Vektoren, mit denen in hoheren Zellen eine Vermeh­
rung und Expression klonierter DNA-Abschnitte moglich ist. Es 
wurde gefunden, daB Baculoviren eine Reihe dieser gesuchten Eigen­
schaften aufweisen, da sie sich in hoheren Zellen vermehren und einen 
sehr wirksamen Promotor besitzen, der das Polyhedrin-Gen steuert 
und die Produktion groBer Mengen des Polyeder-Proteins bewirkt. 
Ein weiterer Vorteil ist, daB die Produktion von Polyhedrin fiir die 
Vermehrung des Virus nicht notig ist, da es auch ohne EinschlieBungs­
korper neue Zellen infizieren kann. 
Die Bedeutung der Baculoviren als Expressionsvektoren zeigte sich 
schon darin, daB allein bei dieser Tagung in mehr als 50 Vortragen 
Proteine vorgestellt wurden, die mit Hilfe dieses Systems synthetisiert 
worden sind. 
Die Expression fremder Gene mit Hilfe von Baculoviren kann 
sowohl durch die Infektion von Zellkulturen als auch von lebenden 
Wirtslarven erreicht werden. Beispiele hierfiir erwahnten S. MAEDA 
(Davis) und K. IATROU (Calgary), die Larven der Seidenraupe (Bom­
byx mori) als Vektorsystem fiir die Produktion von humanem 
a-Interferon verwendeten.
Bei der Entwicklung von In-vitro-Systemen haben insbesondere die
Arbeitsgruppen von G. E. SMITH (West Haven) und M. D. SUMMERS 
(Texas) gute Fortschritte erzielt, die nach dieser Methode mit Hilfe 
des Ac-NPV menschliches �-Interferon gewinnen konnten. 
Einen weiteren erfolgreichen Einsatz von Baculoviren als Expres­
sionsvektoren zeigte H. D. KLENK (Marburg) durch die Gewinnung 
von Hamagglutinin, das fiir die Immunisierung beim Influenza-Virus 
verantwortlich ist. 
Die neusten Errungenschaften auf diesem Gebiet erzielten G. 
SMITH (West Haven), M. SUMMERS (Texas) und S. SILVER (Cam­
bridge), die Baculoviren als Expressionsvektoren fiir die In-vitro­
Produktion von Human-Impfstoffen gegen AIDS-Viren entwickelten, 
die zur Zeit bereits klinisch erprobt werden. 
Obwohl die industrielle Nutzung von Baculoviren als Expressions­
vektoren erst am Anfang ihrer Entwicklung steht, zeigen sich schon 
heute eine Vielzahl interessanter Anwendungsmoglichkeiten, vor 
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allem im medizinischen Bereich. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
werden auch der Verwendung der Baculoviren als umweltfreundliches 
Pflanzenschutzmittel zugute kommen. 
J. HUBER, K. UNDORF und S. GRAFF (Darmstadt) 
Second Workshop of Integrated Control of Pome Fruit 
Diseases der ,,IOBC/WPRS-Arbeitsgruppe lntegrierter 
Pflanzenschutz im Obstbau" 
Der Berichterstatter ist Leiter der internationalen Arbeitsgruppe der 
,IOBC/WPRS Integrierter Pflanzenschutz im Obstbau'. Die Gruppe 
umfaBt derzeit 5 Untergruppen bzw. Workshops mit ea. 150 aktiven 
Mitgliedern aus west- und osteuropiiischen Liindern. Die Untergruppe 
,Integrated Control of Pome Fruit Diseases', Wiss. Leitung Dr. D. 
Burr, East Malling, UK, veranstaltete vom 30. Oktober bis 4. Novem­
ber 1988 in Brissago/Tessin (CH) ihren zweiten Workshop. Die ortli­
che Organisation hatte Dr. C. GESSLER, ETH Ziirich, iibernommen. 
42 Teilnehmer aus 9 europiiischen Liindern, den USA und Indien 
waren der Einladung von Dr. Burr und Dr. GESSLER gefolgt. Der 
Workshop wurde vom Berichterstatter eroffnet. Die Vortrage waren 
nach folgenden Sachgebieten gegliedert: 
Entwicklung und Einfiihrung von Warnsystemen und Vorhersageme-
thoden 
Verfahren zur Erfassung von Pathogenen und Krankheitsverlauf 
Wirtschaftliche Schadensschwellen 
Krankheitsresistente Sorten 
Konflikt zwischen Arthropodenfauna und MaBnahmen gegen Krank­
heitserreger 
Lagerkrankheiten 
Jede Sektion wurde durch ein 45miniitiges Obersichtsreferat eines 
eingeladenen Redners eroffnet; mit einer anschlieBenden halbstiindi­
gen Diskussion. Auch fiir die Diskussion der kurzen Einzelbeitrage 
stand erfreulicherweise sehr vie! Zeit zur Verfiigung. Dern viertagigen 
Workshop schloB sich eine Exkursion nach Lugano an. Aus terminli­
chen Grunden war es dem Berichterstatter nicht moglich, bis zum 
Ende des Workshops teilzunehmen. Die wahrend meiner eineinhalb­
tiigigen Anwesenheit vorgetragenen und diskutierten Ergebnisse 
unterstreichen die groBe Bedeutung und Aktualitat der pilzlichen 
Krankheitserreger und ihrer Bekampfung bei der Weiterentwicklung 
des Integrierten Obstbaus. Die priisentierten Beitrage werden in 
einem Bulletin der IOBC/WPRS publiziert, das bereits Ende Marz 
1989 erscheinen soil. Die Tagung war von Herrn Dr. GESSLER und 
seinen Mitarbeitern hervorragend organisiert. Das niichste Treffen 
der Untergruppe wird anlaBlich des Symposiums, das die Obstbau­
gruppe 1990 in Budapest veranstaltet, stattfinden. 
E. DICKLER (Dossenheim) 
7th International Congress of the International 
Organization for Mycoplasmology vom 2.-9. 6. 1988 in 
Baden bei Wien 
Die ,,International Organization for Mycoplasmology" (IOM) veran­
staltet im 2jahrigen Turnus eine internationale wissenschaftliche 
Tagung. Auf dem diesjahrigen KongreB standen wie bisher moleku­
larbiologische Themen sowie Beitrage aus der Human'- und Tiermedi­
zin im Vordergrund, wahrend die pflanzenpathogenen Mykoplas11ten 
nur etwa 10 % des Programmes einnahmen. Dies hat weniger mit der 
Bedeutung der letzteren zu tun als vielmehr mit der Tatsache, daB die 
pflanzenpathogenen Mykoplasmen mit Ausnahmen der drei bekann­
ten Spiroplasma-Arten nicht kultivierbar sind und sich so einer einge­
henden Untersuchung und Charakterisierung entzogen haben. Diese 
Situation hat sich jedoch in den letzten Jahren entscheidend geandert, 
da es gelungen ist, monoklonale Antikorper (MAK) sowie Nuklein­
sauresonden zum Nachweis und Differenzierung der nicht kultivierba­
ren mykoplasmaiihnlichen Organismen (MLOs) herzustellen. Diese 
beiden Themen nahmen daher auch den breitesten Raum auf dem 
Gebiet der MLO-Forschung ein. 
Die bisher in verschiedenen Fallen verwendeten polyklonalen Anti­
seren muBten aus mehr oder weniger gereinigten Extrakten von 
befallenen Pflanzen hergestellt werden und wiesen daher meist starke 
Kreuzreaktionen mit den pflanzlichen Antigenen auf. Die Verfiigbar­
keit der hochspezifischen MAK stellt daher einen groBen Fortschritt 
dar. Ihre Herstellung gelang erstmals 1985 Lin und Chen, und zwar 
gegen den Erreger der Asternvergilbung. Inzwischen wurden von der 
gleichen Gruppe MAK auch gegen eastern X-disease- und maize 
bushy stunt-MLOs gewonnen. Von anderen Wissenschaftlern konnten, 
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MAK gegen die Erreger der Kleevergriinung (CLARK, East Malling), 
der Flavescence doree (CAUDWELL, INRA Dijon) und der Stolbur­
krankheit (GARNIER, INRA Bordeaux) hergestellt werden. 
In der praktischen Diagnose weisen MAK jedoch auch Nachteile 
auf, die vor allem durch ihre hohe Spezifitiit bedingt sind. So erkann­
ten die von LIN und CHEN gegen die Asternvergilbung hergestellten 
MAK nur die Herkunft, die fur die Immunisierung verwendet wurde, 
jedoch nicht Isolate aus anderen geographischen Gebieten. Fiir die 
Diagnose miiBten daher MAK mit einer geringeren Spezifitat oder in 
einem sorgfaltig getesteten Gemisch herangezogen werden. Einen 
anderen Weg hat Chen eingeschlagen, indem er MAK in der 
Affinitiitschromatographie benutzte, um MLOs aus den befallenen 
Pflanzen in reiner Form zu isolieren. Mit den gewonnenen MLOs hat 
er dann ein polyklonales Antiserum hergestellt, das keine Kreuzreak­
tion mit pflanzlichen Antigenen aufwies, aber alle gepriiften Her­
kiinfte der Asternvergilbung erkannte. 
GroBe Fortschritte wurden auch mit Nukleinsauresonden erzielt. 
KIRKPATRICK et al. gelang es erstmals, eine DNA-Sonde zu entwickeln. 
Sie isolierten die DNA des western X-disease-MLO aus infektiosen 
Zikaden (Colladonus montanus) und klonierten sie in Escherichia coli. 
Sie erhielten 24 Klone, die mit DNA aus western-X-kranken Pflanzen 
hybridisierten, jedoch nicht mit solcher von gesunden Pflanzen oder 
von Spiroplasma citri und mehreren kultivierbaren Mykoplasmen. 
Weitere Untersuchungen ergaben, daB alle Klone auch mit DNA aus 
Pflanzen hybridisierten, die von der eastern X-disease befallen waren, 
was darauf schlieBen laBt, daB die beiden Krankheiten identisch oder 
sehr nahe verwandt sind. Oberraschenderweise hybridisierten auch fast 
alle Klone mit DNA von Baumen, die mit peach yellows, walnut bunch 
und pecan bunch befallen waren. Zwischen diesen Krankheiten und der 
X-disease wurden bisher keine Zusammenhange vermutet. Mit der 
Asternvergilbung und der peach rosette disease reagierten dagegen nur 
wenige Klone. DNA-Sonden wurden auch von J.M. DAVIS et al. fiir 
den Nachweis des Erregers des maize bushy stunt sowie von R. E. 
DAVIS und I. M. LEE zum Nachweis von Asternvergilbung, tomato big 
bud und potato witches' broom entwickelt. 
In der eigenen Arbeitsgruppe ist es erstmals gelungen, hoch ange­
reicherte MLO-DNA aus befallenen Pflanzen in gr6Berer Menge zu 
isolieren. Die Methode wurde mit Erfolg bei 6 verschiedenen Krank­
heiten angewandt und beruht auf einer Trennung der MLO-DNA von 
der Wirts-DNA aufgrund ihres niedrigeren Guanin+Cytosin-(G+C-) 
Gehaltes. Der G+C-Gehalt der untersuchten MLOs liegt zwischen 
23,0 und 26,2 Mol % und somit im unteren Bereich der kultivierbaren 
Mykoplasmen und Spiroplasmen. Die DNA der Apfeltriebsucht 
wurde in der Arbeitsgruppe von J. M. BOVE (INRA Bordeaux) 
kloniert. Die 20 erhaltenen Klone hybridisierten mit DNA von trieb­
suchtkranken Apfelbaumen und Vinca-Pflanzen, jedoch nicht mit 
DNA von gesunden Pflanzen und solchen, die einen Befall durch 
Kleevergriinung, Rapsvergriinung, Asternvergilbung und Stolbur auf­
wiesen. Die Sonden reagierten jedoch mit DNA von Pflanzen, die 
einen Befall durch das apricot chlorotic leaf roll-MLO aufwiesen 
sowie mit solcher von Pflaumen, die einen vorzeitigen Austrieb zeig­
ten. Fiir eine mogliche enge Verwandtschaft zwischen Apfeltriebsucht 
und apricot chlorotic leaf roll gab es schon friiher Hinweise. 
Die aufgefiihrten Ergebnisse zeigen, daB es mit der Hybridisie­
rungstechnik moglich ist, die bisher weitgehend unbekannten ver­
wandtschaftlichen Beziehungen der MLOs aufzukliiren. Sie zeigen 
aber auch, daB die Sonden sehr sorgfiiltig getestet werden miissen, ehe 
iiber ihre Reaktionsbreite eine Aussage gemacht werden kann. Es ist 
anzunehmen, daB in dem Genom eines MLO Sequenzen vorkommen, 
die sich auch bei anderen Formen wiederfinden, und solche, die fiir 
eine bestimmte Gruppe oder nur eine Art charakteristisch sind. In 
absehbarer Zeit diirften daher Sonden zur Verfiigung stehen, die 
MLO-spezifisch, gruppenspezifisch oder artspezifisch sind. 
Die Tagung wurde trotz ihres nichtphytopathologischen Schwer­
punktes von zahlreichen Wissenschaftlern besucht, die sich mit MLO­
Krankheiten der Pflanzen befassen. Sie alle haben wertvolle Anregun­
gen fiir ihre eigene Forschungstatigkeit gewinnen konnen, da der 
Kenntnisstand iiber die kultivierbaren Mykoplasmen wesentlich bes­
ser ist als bei den MLOs und vieles bereits erreicht wurde, was wir 
jetzt erst anstreben konnen. E. SEEMOLLER (Dossenheim) 
Demonstration der Datenbank PHYTOMED auf der 
46. Deutschen Pflanzenschutztagung vom 3. bis
6. Oktober 1988 in Regensburg
Auf der 46. Pflanzenschutztagung wurde den Teilnehmern dieser 
Veranstaltung wiederum Gelegenheit gegeben, die Vorziige der 
Datenbank PHYTOMED kennenzulernen und einen Einblick in die 
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Arbeit der Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin zu nehmen sowie 
sich iiber die Dienstleistungen des Informationszentrums fiir tropi­
schen Pflanzenschutz zu unterrichten. Die Demonstration wurde in 
Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir Agrardokumentation und 
-information (ZADI) durchgefiihrt, so daB sich die Besucher auch
iiber die anderen landwirtschaftlichen Informations- und Dokumen­
tationsstellen in der Bundesrepublik, insbesondere iiber die nationale
Datenbank ELFIS, orientieren konnten. Von der ZADI wurden
dankenswerterweise auch wieder die technischen Vorbereitungen
geleistet sowie die Benutzungskosten iibernommen und das notwen­
dige Gerat zur Verfiigung gestellt, was nicht zuletzt durch den person­
lichen Einsatz von Herrn Dr. v. SELLE, der wahrend der Tagung alien
Teilnehmern zur Beantwortung organisatorischer Fragen zu dem
Fachinformationssystem Landwirtschaft zur Verfiigung stand, ermog­
licht werden konnte. Die Gelegenheit, sich von der Leistungsfahigkeit
der Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin zu iiberzeugen und sich
die Datenbank PHYTOMED online vorfiihren zu !assen, wurde wah­
rend der ganzen Tagung von einer groBen Teilnehmerzahl wahrge­
nommen, so daB vie! mehr Interessierte als auf der letzten Demonstra­
tion wahrend des Pflanzenschutztages in Kiel gezahlt werden konnten.
Sehr fordernd auf den Besuch wirkte sich diesmal die Lage des
Vorfiihrstandes auf einer zwar beruhigten, aber zu den Vortragssalen
hin offenen Flache im Forum des Auditorium maximum der Universi­
tat aus.
Im Rahmen der Moglichkeiten zur Information durch die Doku­
mentationsstelle fiir Phytomedizin fanden auch die iibrigen Datenban­
ken der Agrar- und Biowissenschaften Erwahnung, die bei einer 
erweiterten Literaturrecherche mit herangezogen werden konnen. 
Auf Wunsch wurden die Datenbanken CAB und AGRIS vorgefiihrt. 
Die online gezeigten, meist auch ausgedruckten Literaturhinweise, 
maximal 10 Zitate pro Suchlauf, um den Charakter einer Demonstra­
tion zu wahren, entsprachen in der Regel voll der Erwartung derer, 
die eine Recherche wiinschten, und iiberzeugten sie von der Aktuali­
tat, Differenziertheit, Treffsicherheit und Vielfalt der Datenbank 
PHYTOMED auf dem Gebiet der phytomedizinischen Literatur. Bei 
einer Teilnehmerzahl der gesamten Veranstaltung von iiber 1400 
Personen waren schatzungsweise 280-350 Personen, d. h., ein Fiinftel 
der Teilnehmer, an den Dienstleistungen der Dokumentationsstelle 
fiir Phytomedizin mittel- oder unmittelbar interessiert, d. h. 200 bis 
270 informierten sich iiber PHYTOMED und das Fachinformationssy­
stem Landwirtschaft durch die Schautafeln und das ausliegende Infor­
mationsmaterial. Obgleich bereits jeder Teilnehmer in seinen 
Tagungsunterlagen eine kurze zusammenfassende Darstellung wie ein 
Informationsblatt iiber die Datenbank und die Informationsstelle fiir 
tropischen Pflanzenschutz vorfand, wollten 20 bis 30 Personen nahere 
Auskiinfte iiber die Datenbank und ihre Nutzung erlangen, wobei der 
Anteil, der selbst in der Datenbank zu recherchieren wiinschte, gegen­
iiber friiheren Jahren erheblich hoher war. DaB hierbei ein echtes 
Interesse vorlag, zeigte sich an dem groBen Bedarf fiir die DIMDI­
Broschiire, in denen Preise und Vertragsbedingungen fiir die Daten­
banknutzung enthalten sind. Neben dieser Broschiire lagen diesmal 
die gleichen Schriften und Werbematerialien wie in der vorangegange­
nen Tagung von 1986 aus, hinzu kam allerdings noch ein Werbepro­
spekt des Verlags Saur, Miinchen, fiir die ,,lnternationale Bibliogra­
phie der Pflanzenschutzliteratur von 1965-1987". 
Literaturrecherchen wurden von 60 Interessierten verlangt, damit 
lag die Zahl der durchgefiihrten Recherchen um 20 % hoher als in 
Kiel. Dieses gesteigerte Interesse an der Moglichkeit einer Literatur­
information ist um so hoher zu bewerten, als die Regensburger 
Universitat keinen landwirtschaftlichen Lehrstuhl hat und die Haupt­
gruppe, die in GieBen und Kiel den Lowenanteil der Lit�ratursuchen­
den ausmachte, von anderen Fakultiiten und Universitaten kommen 
muBte. In einem hohen MaB waren denn auch Studenten und Ange­
horige der Universitiiten Hohenheim, Bonn, Gottingen und GieBen 
an der Zahl der Anfragenden beteiligt. 
Eine Analyse der Zahlen fiihrt zu folgenden Ergebnissen: 
1. Studenten und Universitatsangehorige bilden wiederum den gr6B­
ten Anteil der Interessenten, wobei zwar die Diplomanden und Dok­
toranden starker vertreten sind als die Universitatsmitarbeiter mit 
einer abgeschlossenen Ausbilunng, aber die letzte Gruppe gegeniiber 
friiheren Zahlen erheblich zugenommen hat. Hierin driickt sich offen­
bar die Tatsache aus, die Literatursuche iiber eine Datenbank, die 
man bereits wiihrend des Studiums kennenlernte, spiiter fortzusetzen. 
Hinzu kommt der Riickgang der zu teuer gewordenen Referateorgane 
in den Bibliotheksbestanden. In dieses Bild passen auch die Anfragen 
von Mitarbeitern aus Einrichtungen der hochschulfreien Forschung, 
die in der Vergangenheit nicht in Erscheinung getreten sind. Kritik an 
der Leistung von PHYTOMED wurde von dieser Gruppe nur insofern 
geiibt, als bei den Literaturzitaten ein Abstract vermiBt wird. 
2. Der Pflanzenschutzdienst war auf dieser Tagung erstaunlich wenig
an einer Proberecherche der Datenbank PHYTOMED interessiert,
was aber bei der Fiille der Vortriige und Poster vielleicht kein Wunder 
war. Beklagt wurde insbesondere aus dieser Richtung wiederholt die 
Kostenpflichtigkeit der Recherchen nach der Entgeltordnung des 
BML, die den Bundesstellen Gebiihrenfreiheit zusichert, wahrend die 
Landesstellen diese Vergiinstigung nicht erhalten. 
3. Vertreter kommerzieller Einrichtungen zeigten diesmal mehr Inter­
esse an den Dienstleistungen der Dokumentationsstelle. Es wurden
vor allem Literaturangaben iiber alternative Pflanzenschutzmittel wie
Antibiotika u. a. Stoffe natiirlicher Herkunft sowie Screening-Metho­
den gewiinscht. Bedarf bestand auch iiber Literatur zu atiologischen
und epidemiologischen Fragen von Pflanzenkrankheiten. Der
Wunsch, die gesamte Datenbank kauflich zu erwerben, wie auf ver­
gangenen Tagun_gen, wurde diesmal nicht geauBert. Moglicherweise
ist dies auf die Offnung der Datenbank fiir Drittbenutzer und die im
Laufe der Zeit erworbenen Kenntnisse, diese Datenbank im Online­
Zugriff besser nutzen zu konnen, zuriickzufiihren.
4. Im Zusammenhang mit Fragen aus landwirtschaftlichen Entwick­
lungsprojekten in der Dritten Welt wurden nur zwei Recherchen
gewiinscht, dennoch waren verschiedene Teilnehmer, insbesondere
jiingere,. an den Moglichkeiten der Literaturversorgung durch das
Informationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz sehr interessiert,
so daB hier in der nachsten Zeit mit einer Zunahme der Anfragen
gerechnet werden kann.
AbschlieBend kann gesagt werden, daB ein erfreuliches Interesse 
fiir das Leistungsangebot sowohl der Dokumentationsstelle wie des 
Informationszentrums besteht, das von jiingeren Wissenschaftlern als 
willkommene Hilfe bei ihrer Arbeit angenommen wird, aber auch 
spiiter weiterhin genutzt wird; daher ist in niichster Zukunft kaum mit 
einem Sinken der Literaturnachfragen auf dem Gebiet der Phytomedi­
zin zu rechnen. 
D. JASKOLLA, P. KORONOWSKI und M. SCHOLZ (Berlin)
Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungs­
technik der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Antrag auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels 
Mit Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes vom 15. September 1986 
(BGBI. I S. 1505) ist ein neuer Vordruck ,,Antrag auf erstmalige/ 
erneute Zulassung eines Pflanzenschutzmittels" notwendig geworden, 
der seit 1. Juli 1987 bei der Antragstellung zu verwenden ist. Die 
Zulassungsinhaber von Pflanzenschutzmitteln sind bereits aufgefor­
dert worden, diesen Antragsvordruck auch dann vorzulegen, wenn die 
Zulassung eines Pflanzenschutzmittels fiir weniger als 10 Jahre erteilt 
wurde und die Zulassung auf der Grundlage des Pflanzenschutzgeset­
zes vom 2. Oktober 1975 (BGBI. I S. 2591), zuletzt geiindert durch 
Gesetz vom 16. Juni 1978 (BGBI. I S. 749) erfolgte. 
In den Fallen, in denen der geforderte Antragsvordruck eingegan­
gen ist, wird wie bei Antriigen auf erneute Zulassung nach Ablauf der 
gesetzlichen lOjahrigen Zulassungsfrist verfahren. Das bedeutet, daB 
der Antragsteller neben der Eingangsbestatigung auch eine neue 
Kenn-Nr. fiir seinen Antrag und eine Zwischenmitteilung erhiilt. 
Hintergrund dieser (geanderten) Verfahrensweise ist, daB bei der 
Beurteilung eines Pflanzenschutzmittels die Anforderungen des neuen 
Pflanzenschutzgesetzes zu beriicksichtigen sind. 
H. KOHSIEK (Braunschweig)
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GaLaBau direkt. Informationswerk iiber die Garten-, Landschafts­
und Sportplatzbau-Branche, Fachbetriebe und Fachdienstleistungen. 
Verlag Oliver Hain, UnterschleiBheim-Lohhof/Siid 1988. 538 S. Bro­
schiert DM 85,-. ISBN 3-927161-01-2. 
Das Buch bring! die einschliigigen Fachbetriebe und Fachdienstlei­
stungen: Beregnungsanlagen, Brunnen- und Schachtbau, Drainage­
bauarbeiten, Pflasterbauarbeiten, Sport- und Freizeitanlagenbau, 
Tennen- und Wegepliitzebau, Zaun- und Torebau, Wasseranlagen­
bau, Teichbau, Biotope, Geholz- und Staudenpflanzungen, GroB­
baumanpflanzungen und -verpflanzung, Rasenanlagenbau, -pflege, 
-renovation, Baumchirurgie, Bodenerkundung, Schadlingsbekamp­
fung/Pflanzenschutz, Sprengarbeiten, Winterdienste sowohl geordnet
nach Postleitzonen als auch nach Fachgebieten. Ein Zuliefer-Ver­
zeichnis ergiinzt die Anschriftenangaben. W. KOCH (Braunschweig)
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